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幸福な家族祝祭型クリスマスを越えて











































































































































































































上段 ａ x  x x x x x x x x´ ´ ´ ´ 
ｂ x  x x x x x x x ´ ´ ´ ´ 
下段 ａ x  x x x x x x x x´ ´ ´ ´ 
ｂ x  x x x x x x x ´ ´ ´ ´ 
ｃ x  x x x x x x x ´ ´ ´ ´ 

































































































































































































































































































































































































































































































（１） 例えばHansjakob Becker u.a. (Hrsg.): Geistliches
Wunderhorn. Große deutsche Kirchenlieder. 2.





（４） Jochen Klepper: Kyrie. Geistliche Lieder. 20.




（５） Jochen Klepper: Unter dem Schatten deiner Flügel.









（８） 例えば，D. Martin Luthers Epistelauslegung.
Hrsg. V. Eduard Ellwein u.a. . Bd. 4: Der




（11） D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe
(Weimarer Ausgabe). Bd. 18. Weimar 1908. S. 633,
7 ff.
（12） Eberhard Röhm,  Jörg Thierfelder: Juden－Chris-
ten －Deutsche . Bd. 1: 1933 － 1935. Stuttgart
1990. Hier: S.190（試訳）
（13） 例えば，D. Martin Luthers Psalmen-Auslegung.
Hrsg. V. Erwin Mülhaupt. Bd. 1, S. 184. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht 1959その他。










はただ聖書のみだ。Te totum applica ad textum,








（17） TB133 ff. （1933年12月24日），321ff.（1935年12
月 24日）などの箇所を参照。
（18） 例えば，Jochen Klepper: Ziel der Zeit, 3., veränd.
Aufl. Bielefeld: Luther-Verlag 1980．S.24 (“Erfüllt
von Ahnung schwieg die Nacht /[…] Der Nacht
vertraut sich jedes Ding”), 32 (“Nur diese Nacht
[…] wollen die Säulen sich dem Einzug weiten.”),
53（“In jeder Nacht, die mich umfängt,/darf ich
in deine Arme fallen”などの箇所を参照。





（20） TB 391（1936年 11月 8日）（試訳）




（22） TB 534 f.（1937年 12月 23日）参照。








（24） TB 697 （1938年 12月 15日）。「みつばさのかげ
に」，201参照。






（26） TB 454（1937年 5月 19日），試訳。
（27） TB 952（1940年 12月 25日）
（28） http://ourworld.compuserve.com/homepages/
Alexander_Behrend/klepp-gd.htm参照。
（29） Evangelisches Gesangbuch （以下，ＥＧ）, 2. Aufl.,
Karlsruhe: Evangelischer Presseverband für
Baden e.V. 1996.
（30） Günter Ruddat: Ohne Gott bin ich ein Fisch am
Strand. Missa poetica :  ein l iterarischer





Jenseits vom trauten Familienfest
– Über Jochen Kleppers “Abendmahlslied zu Weihnachten” –
Tomita, Emiko   Dorothea
Die Analyse des “Abendmahlsliedes zu Weihnachten” unter formalen, inhaltlichen und zeitgeschichtlichen
Aspekten offenbart einen Dichter, der in der Meditation über den Sinn des Weihnachtsfestes, über das
Weihnachtsgeschehen, in Bitte und Lobpreis sich im Leiden an seiner Zeit allein auf das Wort, das Kreuz und
das Abendmahl ausrichtet und zum Dichter der Kirche wird.
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